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Inpatient charge is a trivial, complicated and must to be meticulous work. Any error is 
not allowed to happen in each work link. Inpatient charges management system can 
uniformly manage the information of inpatient charges information. Compare with the 
manual management it has easy search, hight reliability, more memory space, high 
confidentiality, long life and low cost advantages. These advantages can greatly impove 
working efficiency of hospital. It also is an important condition which guarantee hospital 
develop towards scientific and standardization. The current management of the first 
people’s hospital of some county of Xinjiang can not adapt to actal business needs. 
Developing a new inpatient charges management system becomes an urgent matter. 
The dissertation sufficiently investigate the related businesses of inpatient charge, it 
divide the system function into seven modules which are user management, hospitalization 
management, patient information query, comprehensive query, operator management, data 
project management and system mainteneance, every module have some submodules.Due to 
the size of the hospital is not large, after solicit the opinions of relevant leaders and 
departments it decided to use C/S architecture. The dissertation select familiar powerbuilder 
as system development language and Sql Server 2008 as background database to develop 
system. The development and application of this system can greatly improve the 
management level of inpatient charge for hospitalized patients. At the same time the 
hospital’s work efficiency can also be greatly improved. It can simplify the original mode of 
tedious work and makes the management of the hospital is more rational and scientific. 
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数据处理中心发布了一项调研报告。报告显示，超过 100 张以上的床位的医院有 85%
以上利用了医院管理信息系统，对医院的财务进行了统一管理。75%以上的医院，能
够通过使用该系统对病人进行挂号以及处理一些其它的事物。在日本，医院信息管理
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